
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仁 義 礼 智 信
十
悪
殺
生
偸
盗
 
邪
姪
妄
語
 
両
舌
悪
口
 
綺
語
貪
欲
 
瞋
恚
愚
痴
私
は
稲
葉
秀
賢
先
生
の
説(
『
親
鸞
の
倫
理
』)
を
と
り
五
悪
を
十
悪
に
配
当
さ
せ
た
い
。
な
ぜ
な
ら
五
悪
段
の
内
容
か
ら
見
て
も
そ
れ
が
最
適
で
あ
る
と
思
考
す
る
か
ら
で
あ
る
。
五
悪
段
に
説
か
れ
る
五
善
，
五
悪
は
、
五
悪
を
し
て
五
善
に
至
ら
し
め
44
る
倫
理
性
だ
け
が
説
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
五
悪
の
自
覚
に
よ
り
自
然
法 
爾
に
五
善
が
修
せ
ら
れ
る
と
云
う
実
践
面
も
説
か
れ
て
い
る
点
に
注
意
し 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
悪
段
を
総
じ
て
、
「
汝
等
能
於
ー
一
此
世
一
端
一
心
正"
意
、
不"
作-
一
衆
悪-
甚
為
一
一
至
徳
—〇
十 
方
世
界
最
無
一-
倫
匹
ご
と
説
か
れ
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
を
物
語
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か 
し
不
作
衆
悪
よ
り
大
な
る
至
徳
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々
の
現
実
に 
あ
っ
て
は
、
五
悪
・
五
痛
・
五
焼
が
因
果
と
結
ん
で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
 
そ
こ
に
釈
尊
の
悲
化
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
釈
尊
は
、
 
「
今
我
於
ー
ー
此
世
間
一
作
仏
、
処-
於
五
悪
・
五
痛
・
五
焼
之
中
一
為
一
一
最 
劇
苦7
教
一
一
化
羣
生̂
令
レ
捨
一-
五
悪"
令
”
去
ー-
五
痛
宀
令"
離
ー
一
五
焼7  V
 
化
其
意"
令
”
持
ー-
五
善7
獲
”
其
福
徳
・
度
世
，
長
寿
，
泥
疽
之
道
い
」 
と
説
き
、
五
悪
を
誡
め
五
善
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
五
悪
の
内
容
を
見
る
と
問
題
点
は
、
第
一
悪
に
述.
へ
ら
れ
る
よ
う
に
罰 
は
罪
を
犯
し
た
者
が
自
ら
に
課
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
に
、 
第
二
悪
に
説
か
れ
て
い
る
「
都
無
義
理
不
順
法
度
」
と
云
う
こ
と
の
意
味 
を
考
え
て
み
る
と
、
人
ほ
他
を
欺
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
名
利
を
追
い 
求
め
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
釈
尊
の
悲
化
が
、
蓮
如
教
学
に
於
い
て
は
仁
義
為
先
の
教
え
に
結 
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
ら
ぱ
こ
の
五
悪
段
を
説
か
れ
た
意 
趣
ほ
ー
体
い
ず
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
我
哀­
一
愍
汝
等
諸
天
人
民"
甚
一-
於
父
母
念
》
子
。
今
我
於-
一
此
世
間
一 
作
仏
、 
降­
一
化
五
悪7
消
一
一
除
五
換 
絶
一
一
滅
五
焼7
以
“
善
攻
”
悪
、
抜
ー
ー 
生
死
之
苦7
令
卡
獲
一-
五
徳
〔
昇
・
無
為
之
安3
」
と
説
か
れ
る
経
説
の
上
に
み
ご
と
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
こ
の
五
悪
段
に
説
か
れ
る
訓
誡
は
、
人
間
の
存
在
か
ら
始
ま
る
「
倫
理
な 
ら
ざ
る
倫
理
」
の
自
覚
、
宿
業
の
自
覚
の
問
題
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 
と
こ
ろ
で
悲
化
段
に
は
「
王
法
」
と
云
う
注
目
す
べ
き
文
字
が
四
ケ
所 
に
使
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
世
有
一
一
常
道
、
王
法
牢
獄
一
」
「
譬
如
一
一
王
法 
痛
苦
極
刑-
」
「
今
世
現
有
一-
王
法
牢
獄-
」
「
亦
復
不
“
畏
一
一
王
法
禁
令-
」 
と
あ
る
。
真
宗
の
倫
理
を
み
る
時
、
中
心
的
な
問
題
と
な
る
の
は
、
王
法 
と
仏
法
と
云
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
意
味
か
ら
も
私
は
、
進
ん 
で
、
王
法
と
仏
法
の
立
場
か
ら
真
宗
の
倫
理
を
よ
り
明
確
な
も
の
に
し
た 
い
。
し
か
る
に
、
『
大
経
』
に
於
い
て
は
、
こ
れ
ら
王
法
の
世
界
を
牢
獄 
，
痛
苦
極
刑
，
禁
令
の
世
界
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら 
王
法
の
世
界
が
仏
法
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
は
、
こ
の
経
説
だ 
け
で
は
充
分
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
王
法
と
仏
法
の
関
係 
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
宗
祖
に
於
け
る
王
法
と
仏
法
の
立
場
を
明
確 
に
し
、
も
っ
て
真
宗
の
倫
理
を
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
。
三
宗
祖
は
、
『
教
行
信
証
』
「
信
巻
」
に
於
い
て
「
夫
仏
説
ー
一
難
治
機7
『
涅 
槃
経
』(
飙
鑿
〇-)
言
。
迦
葉
、
世
有
一
一
三
人-
其
病
難
レ
治
。
一
謗
大
乗
、
 
二
五
逆
、
三
一
闡
提
。
如
レ
是
三
病
、
世
中
極
重
。
」
と
説
き
謗
法
・
五
逆 
・
闡
提
が
難
治
難
化
の
機
で
あ
る
事
を
あ
げ
『
涅
槃
経
』
の
文
を
引
用
し 
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
言
及
す
る
暇
は
な
い
が
、
我
々
が
注
意
し
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
点
は
「
五
逆
罪
を
犯
し
て
い
る
私
で
あ
る
」
と
自
覚
す
る
こ 
と
で
あ
ろ
う
。
宗
祖
に
あ
っ
て
は
、
『
歎
異
抄
』
第
三
章
に
「
煩
悩
具
足
45
の
わ
れ
ら
」
と
自
覚
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
罪
障
か
ら
脱
れ
よ
う 
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
苦
を
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
思
う
に
宗 
祖
は
、
そ
の
罪
障
か
ら
脱
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
苦
を
真
に
受
け
る
こ
と
で 
あ
る
と
自
覚
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
宗
祖
は
『
涅
槃
経
』
の
引
文 
を
終
り
私
釈
を
施
し
て
、 
・
 
「
是
以
、
今
拠
ー
ー
大
聖
真
説-
難
化
三
機
、
難
治
三
病
者
、
憑
一
ー
大
悲
弘 
誓(
帰
二
利
他
信
海(
矜
二
哀
斯
一
治
、
憐
ー
ー
憫
斯-
療
。
喩
如
三
醍
醐
妙
薬 
療
ー
ー
ー
切
病-
濁
世
庶
類
、
穢
悪
群
生
、
応
三
求
二
念
金
剛
不
壊
真
心-
可
三 
執
ー
ー
持
本
願
醍
醐
妙
薬
一
也
。
応
レ
知
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
事
は
難
化
難
治
の
自
覚
の
上
に
こ
そ
成
り
立
つ
こ 
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
抑
止
の
聖
意
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 
更
に
、
『
教
行
信
証
』
「
信
巻
」
に
於
い
て
注
目
す
べ
き
言
葉
が
あ
る
。 
『
涅
槃
経
』
を
引
用
し
、
「
法
有
一
ー
ニ
種
一
ー
者
出
家
、
二
者
王
法
。
王
法
者
、
謂
害
ー
ー
其
父"
則 
王
国
土
、
雖
二?
是
逆
一
実
无
レ
有
レ
罪
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
六
師
外
道
の
一
人
蔵 
徳
の
言
葉
で
あ
る
が
、
王
法
と
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
云
う
の
で
あ
ろ
う 
か
。
こ
の
一
文
の
解
釈
に
つ
い
て
金
子
大
栄
先
生
は
、(
口
語
訳
教
行
信
証) 
「
王
法
と
仏
法
を
異
な
も
の
と
考
え
る
と
、
罪
人
の
殺
さ
れ
る
こ
と
は
王 
の
力
に
依
る
も
の
で
は
な
い
。
定
め
ら
れ
た
法
に
依
る
こ
と
で
あ
る
。
そ 
れ
故
に
王
は
、
法
を
定
め
て
も
そ
の
法
に
は
王
も
順
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
王
法
と
仏
法
が
異
な
も
の
で
あ
る
」
と
考 
え
る
所
に
六
師
外
道
の
大
き
な
ま
ち
が
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 
王
法
と
仏
法
は
、
異
な
も
の
で
な
く
同
一
次
元
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
王
法
と
仏
法
に
つ
い
て
宗
祖
が
、
『
教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻
」
に
於
い 
て
『
末
法
燈
明
記
』
を
引
用
し
「
夫
範
一
ー
衛
一
如
一
以
流
レ
化
者
法
王
、
光
ニ
宅
四
海
一
以
乗
レ
風
者
仁
王
。 
然
則
仁
王
・
法
王
・
互
顕
而
開
レ
物
、
真
諦
・
俗
諦
遞
因
而
弘
レ
教
」 
と
説
き
明
か
さ
れ
て
い
る
事
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
真
意
を
知
り
得 
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
教
誡
の
外
面
に
拘
泥
し
て
、
徒
に
外
面
の
美 
を
願
っ
て
内
面
に
生
き
る
宗
教
を
知
ら
な
い
人
は
、
大
聖
の
教
義
か
ら
は 
な
は
だ
し
く
遠
ざ
か
る
も
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
し
か
る
に
宗
祖
に
あ 
っ
て
は
、
自
己
す
な
わ
ち
罪
障
の
自
覚
が
常
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と 
は
、
今
の
『
末
法
燈
明
記
』
の
引
用
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ 
は
二
諦
相
依
の
教
え
に
立
脚
せ
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を 
明
確
に
し
め
す
教
説
は
見
出
し
え
な
い
。
し
か
し
宗
祖
の
王
法
為
本
の
教 
説
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
我
々
は
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
を
み
お
と
し 
て
通
り
す
ぎ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち\
仏
智
不
思
議
の
誓
願
を 
聖
徳
皇
の
め
ぐ
み
に
て 
正
定
聚
に
帰
入
し 
て
補
処
の
弥
勒
の
ご
と
く
な
り
和
国
の
教
主
聖
徳
皇 
広
大
恩
徳
謝
し
が
た
し
一
心
に
帰
命
し
た
て 
ま
つ
り
奉
讃
不
退
な
ら
し
め
よ
な
ど
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
王
法
為
本
と
と
る
べ
き
教
説
が
あ
る
。
か
く 
て
そ
れ
は
宗
祖
が
、
王
法
為
本
の
思
想
が
聖
徳
太
子
以
降
一
貫
し
た
思
想 
で
あ
っ
た
と
い
う
領
解
に
立
脚
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い 
え
よ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
二
諦
の
問
題
を
蓮
如
教
学
の
上
か
ら
明
確
に
見 
い
出
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
真
宗
の
倫
理
を
更
に
把
握
し
て
行
き
た
い
。
46
四
も
っ
と
も
王
法
と
仏
法
と
云
う
二
諦
相
依
の
教
え
は
、
覚
如
上
人
の
時 
代
に
早
く
も
そ
の
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
覚
如
上
人
に
あ
っ
て 
は
『
改
邪
鈔
』
に
「
そ
れ
出
世
の
法
に
お
い
て
は
五
戒
と
称
し
、
世
法
に
あ
り
て
は
五
常 
と
な
づ
く
る
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
を
ま
も
り
て
、
内
心
に
は
他
力
の 
不
思
議
を
た
も
つ
べ
き
よ
し
師
資
相
承
し
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
な
り
。
」 
と
あ
り
、
又
存
覚
上
人
に
於
い
て
は
『
破
邪
顕
正
鈔
』
に
、
 
「
仏
法
・
王
法
は
一
雙
の
法
な
り
、
と
り
の
ふ
た
つ
の
つ
ば
さ
の
ご
と
し
、
 
く
る
ま
の
ふ
た
つ
の
輪
の
ご
と
し
、
ひ
と
つ
も
か
け
て
は
不
可
な
り
。
」 
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
蓮
師
ほ
ど
鮮
か
に
二
諦
相
依
の
教
え
を
強
く 
説
い
た
人
は
未
だ
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
蓮
師
の
最
大
の
志
願
は
、
衰
退
し
た
御
一
流
の
再
興
に
あ
っ
た
と
云
わ 
れ
る
。
宗
祖
以
後
宗
教
生
活
の
本
質
的
契
機
と
し
て
教
団
が
生
ま
れ
た
の 
で
あ
る
。
お
よ
そ
教
団
と
は
信
仰
を
同
じ
く
す
る
者
の
協
同
体
で
あ
り
、
 
そ
の
事
は
即
ち
信
仰
を
代
表
す
る
自
ら
の
本
質
を
反
省
し
、
そ
れ
に
よ
っ 
て
世
俗
に
働
き
か
け
る
所
に
教
団
の
任
務
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
教
団 
の
本
質
的
意
義
を
最
も
深
く
自
覚
し
て
い
た
の
が
蓮
師
そ
の
人
で
あ
っ
た 
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蓮
師
は
『
聞
書
』
に
於
い
て
、
「
ー
、
一
宗
之
繁
昌
と
申
は
、
人
の
多
く
あ
つ
ま
り
、
威
の
大
な
る
事
に 
て
は
な
く
候
。
一
人
な
り
と
も
人
の
信
を
取
る
が
一
宗
の
繁
昌
に
候
。
」 
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
教
団
の
本
質
に
対
す
る
反
省
と
教
団
の
使
命
が
真 
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
教
団
の
本
質
に
対
す
る
反
省
と
使
命
が
王
法 
為
本
・
仁
義
為
先
の
教
誡
と
な
っ
て
表
面
化
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
王
法
為
本
・
仁
義
為
先
の
教
誡
は
真
宗
教
義
か
ら
遠
の
い
て
い 
る
と
云
わ
れ
る
が
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
王
法
為
本
・
仁
義
為
先 
と
云
う
事
は
真
宗
念
仏
者
と
し
て
当
然
の
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 
そ
の
当
然
の
事
が
な
さ
れ
な
い
現
実
教
団
で
あ
る
と
云
う
蓮
師
の
悲
し
み 
が
、
王
法
為
本
・
仁
義
為
先
の
教
誡
を
あ
え
て
表
面
化
し
な
く
て
は
な
ら 
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
蓮
師
は
、
衰
退
し
た
御
ー 
流
の
再
興
の
た
め
に
王
法
為
本
・
仁
義
為
先
の
教
誡
を
表
面
化
し
た
の
で 
は
な
く
、
現
実
教
団
に
対
す
る
深
い
悲
歎
が
王
法
為
本
・
仁
義
為
先
の
教 
誡
と
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
衰
退
し
た
御
一
流
の
再
興
と
な
っ
た
と
思 
わ
れ
る
。
さ
て
、
蓮
如
上
人
が
王
法
為
本
・
仁
義
為
先
の
教
誡
を
説
か
れ
た
遺
文 
を
見
る
と
、
蓮
師
が
王
法
為
本
を
明
確
に
表
現
さ
れ
て
く
る
の
は
、
文
明 
五
年
十
一
月
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
真
宗
門
徒
の
守
る
十
一
ヶ
条 
(
『帖
外
』
ニ
ー)
の
提
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
定於
二
真
宗
行
者
中
一
可
ー
ー
停
止
一
細
事 
ー
、
諸
神
並
仏
・
菩
薩
等
不
レ
可
レ
軽
之
事
。
ー
、
諸
法
諸
宗
全
不
レ
可
二
誹
謗
一
之
事
。 
ー
、
以
一
一
我
宗
振
舞
一
対
二
他
宗
一
不
レ
可
レ
難
之
事
。
ー
、
物
忌
事
就
一
ー
仏
法
之
方
一
雖
レ
无
レ
之
、
他
宗
並
対
ー
ー
公
方
一
堅
可
レ
忌 
事
。
ー
、
於
ー
ー
本
宗
一
以
下
无
ー
一
相
承
一
名
言
上
恣
仏
法
讃
嘆
、
旁
不
レ
可
レ
然
間
事 
ー
、
於
二
念
仏
者
一
国
可
レ
専
ー
ー
守
護
・
地
頭-
不
レ
可
レ
軽
之
事
。 
ー
、
以
二
无
智
之
身
一
対
一
ー
他
宗
一
任
ー
ー
雅
意-
我
宗
之
法
儀
无
ー
ー
其
憚
ー
令
二
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讃
嘆
〔
不
レ
可
レ
然
事
。
ー
、
於
二
自
身
ー
未
ー
ー
安
心
決
定-
聞
二
人
詞
一
信
心
法
門
讃
嘆
、
不
レ
可
レ 
然
事
。
ー
、
念
仏
会
合
之
時
、
不
レ
可
レ
食
ー
ー
魚
鳥
一
事
。
 
ー
、
念
仏
集
会
之
日
、
於
酒
失
一
ー
本
性
一
不
レ
可
レ
呑
之
事
。 
ー
、
於
二
念
仏
者
中
一
恣
博
奕
可
二
停
止
一
之
事
。
右
此
十
一
ケ
条
於
レ
背
二
此
制
法
之
儀
一
者
、
堅
衆
中
可
ニ
退
出
一
者
也
。 
仍
制
法
状
如
レ
件
文
明
五
年
十
一
月 
日 
こ
の
十
一
ヶ
条
の
捷
と
同
様
の
内
容
の
も
の
と
し
て
、
『
御
文
』
ニ
ノ
三 
・
ニ
ノ
六
・
三
ノ
十
・
四
ノ
六
等
が
あ
る
。
『
提
の
御
文
』
は
古
来
伝
統
的
に
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、 
こ
の
『
御
文
』
の
中
に
は
常
に
「
当
流
に
た
っ
る
と
こ
ろ
の
他
力
信
心
を 
内
心
に
ふ
か
く
決
定
す
べ
」
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
提
は
「
当
流
聖 
人
の
お
き
て
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
即
ち
『
歎
異
抄
』
「
第
二
章
」
に 
「
仏
説
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
…
親
鸞
が
ま
ふ
す
む
ね
、
ま
た
も
て 
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
御
文
』
が
「
当 
流
聖
人
の
お
き
て
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
又
『
御
文
』
は
「
如
来
の
直
説
で 
あ
る
」
と
云
う
こ
と
も
云
え
よ
う
。
従
っ
て
、
『
御
文
』
は
蓮
師
の
言
葉 
で
あ
る
が
、
蓮
師
の
創
説
で
は
な
い
と
云
え
よ
う
。
先
に
二
諦
相
依
と
云
う
語
を
も
ち
い
た
が
、
仏
法
と
は
信
心
為
本
の
教 
義
に
よ
っ
て
真
宗
教
義
の
根
本
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
り
、
王
法
は
一
般 
的
に
定
義
す
れ
ば
、
常
に
出
家
発
心
の
か
た
ち
を
本
と
せ
ず
、
捨
家
棄
欲 
の
す
が
た
を
標
せ
ず
、
世
間
通
途
の
義
に
順
じ
、
人
間
の
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
に
ま
か
せ
て
世
を
過
ご
す
と
云
う
在
家
宗
教
と
し
て
、
世
間
並
み 
の
道
徳
生
活
を
営
む
に
あ
る
。
し
か
し
真
宗
の
王
法
は
、
常
に
自
覚
さ
れ 
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
」
道
徳
生
活
が
あ
る 
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
立
場
に
立
つ
と
『
捷
の
御
文
』
は
、
社
会
生
活 
に
妥
協
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
こ
に
は
最
も
深
刻
な
現
実
批
判
が
あ
る
と 
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
現
実
反
省
を
通
し
た
所
に
こ
そ
、
仏
法
と
王
法
の 
真
の
融
和
(
二
諦
相
依
の
教
説)
が
あ
る
と
云
え
よ
う
。
こ
こ
に
於
い
て 
真
宗
の
倫
理
は
、
倫
理
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
〇 
〇 
〇 
浄
土
真
宗
は
、
如
来
の
本
願
を
聞
信
す
る
こ
と
に
、
そ
の
宗
要
が
あ
る" 
即
ち
「
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
」
の
信 
知
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
我
々
の
現
実
生
活
に
あ
っ
て
は
、
罪
悪
深
重
・
 
煩
悩
熾
盛
の
た
め
の
故
に
そ
の
本
願
に
覚
め
る
事
が
ま
れ
な
と
こ
ろ
に
こ 
そ
実
に
釈
尊
の
悲
化
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ 
の
悲
化
に
よ
っ
て
如
来
の
絶
対
的
慈
悲
の
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る 
の
で
あ
る
。
宗
祖
が
『
歎
異
抄
』
に
「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
ず
れ 
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
説
か
れ
て
い
る 
こ
と
は
、
正
し
く
自
力
作
善
を
も
っ
て
は
本
願
の
信
知
は
あ
り
え
な
い
こ 
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
む
な
し
き
現
実
の
自
己
を
反
省
せ
し 
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
他
力
本
願
の
宗
教
の
普
遍
性
と
必
然
性
が
物
語
ら
れ 
て
い
る
。
蓮
師
は
「
提
は
当
流
聖
人
の
捷
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ 
こ
に
説
か
れ
る
こ
と
も
、
最
も
深
刻
な
現
実
批
判
の
上
に
出
て
き
た
も
の 
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
於
い
て
蓮
師
の
立
場
は
宗
祖
の
立
場
と 
同
一
で
あ
っ
て
決
し
て
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
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